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 ABSTRAK 
 
Penggunaan teknologi IT di dunia retail sangat berkembang pesat bahkan sudah 
menjadi salah satu trend dan terbukti berperan dalam berbagai kegiatan, sehingga 
mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas bagi berbagai 
instansi, baik instansi pemerintahan negeri, swasta maupun perorangan. Tujuan yang 
ingin dicapai dalam penulisan ini adalah menghasilkan aplikasi perancangan sistem 
informasi berbasis web untuk pemesanan, pembatalan, dan penjadwalan penggunaan 
pelatih olahraga, serta dapat memberikan informasi pemesanan pelatih olahraga, dan 
penjadwalan, sehingga mempermudah pelanggan untuk pemesanan pelatih olahraga. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode waterfall dengan bahasa 
pemrograman PHP (Program Hypertext Preprocessor) dan MySql sebagai database. 
Informasi dapat diketahui dan diakses dengan cepat melalui seperangkat teknologi 
internet, baik melalui laptop maupun melalui hand phone. Salah satu perusahaaan 
yang menggunakan sistem ini adalah PT. Fit and Health Indonesia. Pengolahan data 
dengan sistem informasi ini lebih mudah dan aman serta efektif dalam penanganannya 
guna memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini menghasilkan suatu program 
sistem informasi yang memudahkan pelayanan terhadap pelanggan PT. Fit and Health 
Indonesia.  
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Pemesanan Pelatih Olahraga, PHP, dan MySql. 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi yang pesat saat 
ini banyak menarik perhatian masyarakat 
luas. Perkembangan komputer yang dinamis 
diiringi perkembangan zaman dapat meng-
hasilkan informasi yang cepat dan akurat dan 
tidak memerlukan waktu yang lama dalam 
menggali informasi yang dibutuhkan. Mulai 
dari sebuah perkantoran yang menggunakan 
komputer untuk sebuah sistem informasi yang 
berguna untuk perusahaan tersebut dalam 
menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, 
seperti menyimpan semua berkas-berkas pen-
-ting sampai pembuatan laporan.  
Sistem membuat semua aktivitas men-
jadi mudah, beberapa pengertian dari sistem 
adalah sebagai berikut; sistem sebagai urut-
urutan operasi klekiral (tidak tertulis), biasa-
nya melibatkan beberapa orang di dalam satu 
atau lebih departemen, yang diterapkan untuk 
menjamin penanganan yang seragam dari 
transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Ada-
pun pendekatan yang lebih menekankan pada 
elemen atau komponennya mendefinisikan 
sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen 
yang berinteraksi untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu [4]. Menurut Susanto (2007) 
mendefinisikan bahwa sistem sebagai kum-
pulan/group dari bagian/komponen apapun 
baik fisik atau non fisik yang saling 
berhubungan satu sama lain dan bekerja sama 
secara harmonis untuk mencapai satu tujuan 
tertentu. Sistem bisa berupa abstrak atau fisik. 
Sistem abstrak adalah urutan rencana yang 
saling tergantung gagasan atau konsep. 
Sistem fisik adalah kumpulan elemen yang 
selalu bekerja satu tujuan tertentu [5]. Menu-
rut O’Brien (2005) menjelaskan bahwa sistem 
adalah sekelompok komponen yang saling 
berhubungan, bekerja bersama untuk menca-
pai tujuan bersama dengan menerima input 
serta menghasilkan output dalam proses 
transformasi yang teratur. Suatu sistem ada-
lah jaringan kerja dari prosedur-prosedur 
yang saling berhubungan, berkumpul ber-
sama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 
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atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu [6]. 
Menurut Narko (2007) sistem diartikan seba-
gai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi 
elemen-elemen (dikatakan subsistem) yang 
berusaha mencapai tujuan tertentu. 
Beberapa Peneliti lain telah mengguna-
kan sistem informasi berbasis web, misalnya; 
Pembangunan Sistem Informasi Layanan Haji 
Berbasis Web Pada Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji Ar Rohman Mabrur Kudus [1], 
Sistem Informasi Perawatan Dan Inventaris 
Laboratorium Pada Smk Negeri 1 Rembang 
Berbasis Web [2], Sistem Informasi Rekam 
Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Pacitan Berbasis Web Base [3]. 
Sistem informai berbasis web sangat luas 
digunakan, tidak hanya pada institusi pendi-
dikan, namun juga di industry, di pertanian, 
perternakan, perikanan dan kelautan. Hal ini 
banyak digunakan karena membuat sistem 
produksi menjadi mudah dimonitor. Demi-
kian juga sistem informasi berbasis web yang 
digunkan di perusahaan PT. Fit and Health 
Indonesia. 
PT. Fit and Health Indonesia merupakan 
perusahaan retail pusat kebugaran yang ber-
asal dari Amerika yang masuk  ke Indonesia 
di tahun 2007. Sekarang sudah ada 23 
Cabang yang tersebar di Indonesia. PT. Fit 
and Health Indonesia menggunakan atau 
menerapkan teknologi informasi untuk memu 
“dahkan berlangsungnya proses kerja 
pihak perusahaan, maupun pegawai dalam hal 
data. PT. Fit and Health Indonesia dalam 
mengolah data tentang informasi pemesanan 
pelatih olahraga masih menggunakan sistem 
manual, yang menyebabkan sistem tersebut 
tidak maksimal. Hal itu terjadi dikarenakan 
semakin bertambahnya data yang diperlukan 
untuk dicatat sebagai dokumen. Sistem 
pemesanan dilakukan dengan menggunakan 
sistem manual dengan mencatat pemesanan 
tersebut dibuku Trainning Appointment Book. 
Sering dengan berjalannya waktu maka 
diperlukan cara yang lebih cepat, tepat, akurat 
dalam menginformasikan data pemesanan 
terkini sehingga dibutuhkan suatu program 
khusus yang dapat mendukungnya.  
 
1.1 Identifikasi Masalah 
Masalah yang terjadi saat ini untuk pe-
mesanan pelatih olahraga di PT. Fit and 
Health Indonesia adalah masih menggunakan 
sistem manual, sehingga menumpuknya file, 
atau buku pemesanan pelatih olahraga, dan 
banyaknya waktu yang digunakan untuk me-
nyusun dan merapikan file-file yang ada serta 
sulit untuk merekap laporan pemesanan pe-
latih olahraga, dan sulit mengatur jadwal 
pemesanan pelatih olahraga. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Permasalahan yang akan dibahas pada 
penelitian ini adalah bagaimana mengatasi 
permasalahan yang sering dihadapi dengan 
sistem manual saat ini, bagaimana membuat 
sistem berbasis web untuk pemesanan pelatih 
olahraga dengan cara yang lebih cepat, tepat, 
dan akurat, serta bagaimana hasil sistem 
berbasis web untuk pemesanan pelatih olah-
raga, targetnya tercapai, atau tidak. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pembatasan masalah ini dilakukan agar 
penelitian menjadi lebih terarah kepada apa 
yang diteliti sehingga tidak keluar dari jalur 
penelitian. Batasan masalah dari penelitian 
adalah Sistem berbasis web  untuk pemesanan 
pelatih olahraga di PT. Fit and Health Indo-
nesia menggunakan bahasa pemograman 
PHP, dan database MySql.   
 
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penu-
lisan ini adalah menghasilkan aplikasi peran-
cangan sistem informasi berbasis web untuk 
pemesanan, pembatalan, dan penjadwalan 
penggunaan pelatih olahraga, serta dapat 
memberikan informasi pemesanan pelatih 
olahraga, dan penjadwalan, sehingga mem-
permudah pelanggan untuk pemesanan pela-
tih olahraga. Manfaat Penulisan. Manfaat 
lainnya adalah memberikan pemahaman me-
ngenai konsep proses sistem informasi 
pemesanan pelatih olahraga PT. Fit and 
Health Indonesia. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Pengumpulan Data 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, baik 
dalam pengumpulan data maupun informasi 
yang diperlukan untuk mendapatkan kebe-
naran meteri uraian pembahasan, penulis 
memperoleh data yang diinginkan melalui 
pengumpulan data dengan metode pengum-
pulan data yang terdiri dari primer (secara 
langsung), dan sekunder (secara tidak lang-
sung): Metode Wawancara (Primer). 
Metode ini dilakukan dengan cara me-
wawancarai seseorang yang ahli dalam bi-
dangnya atau melakukan diskusi dengan 
seseorang yang mengerti terhadap materi 
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bahasan agar mendapatkan bahan masukan 
dan data pendukung. 
Penulis melakukan wawancara kepada 
Operational Manager PT. Fit and Health 
Indonesia  untuk memperoleh data-data yang 
diperlukan dalam pembuatan perancangan 
sistem pemesanan pelatih olahraga. 
Observasi dilakukan secara langsung ke 
PT. Fit and Health Indonesia, cabang Alam 
Sutera, untuk mempelajari dan mendapatkan 
informasi seputar proses pemesanan pelatih 
olahraga. Observasi ini dilakukan pada bulan 
April 2016 - Mei 2016 di PT. Fit and Health 
Indonesia, cabang Alam Sutera. Tujuan 
dilakukannya observasi adalah guna menge-
tahui bagaimana jalannya sistem manual atau 
saat ini dan mengetahui masalah-masalah apa 
saja dengan masih digunakannya sistem 
manual. Kemudian, dari masalah yang telah 
didapat dapat dianalisis sistem seperti apa 
yang akan di rancang guna membantu jalan-
nya proses pemesanan pelatih olahraga di PT. 
Fit and Health Indonesia, cabang Alam Sutera 
Pada saat observasi dilakukan, penulis men-
dapatkan beberapa dokumentasi yang dapat 
digunakan sebagai rujukan untuk pembuatan 
Perancangan.  
 
2.2 Model Penelitian 
Penulisan ini menggunakan metode 
SDLC (System Development Life Cycle) da-
lam perancangan sistem ini yang merupa-kan 
suatu siklus pengembangan sistem yang 
digunakan untuk menggambarkan beberapa 
tahapan dalam proses pengembangan. 
 
 
Gambar 1: Model Waterfall [7, 8] 
 
Metode yang dilakukan adalah melalui 
beberapa tahapan yaitu: Tahap Rekayasa Sis-
tem dan Perencanaan, Tahap Analisis Sistem, 
Tahap Perancangan Desain. 
Desain sistem yang di usulkan dalam 
pembuatan Sistem Informasi Penyewaan La-
pangan Tennis ini meliputi beberapa proses 
diantaranya desain proses, desain basis data, 
dan desain interface yaitu Desain Proses, 
Desain Basis Data, Desain Interface, State 
Transition Diagram, Desain Menu. 
 
2.3 Tahap Implementasi Program 
Implementasi adalah tahap untuk mener-
jemahkan modul-modul yang dihasilkan ta-
hap desain ke dalam bahasa program. Sesuai 
dengan tujuan penelitian ini maka imple-
mentasi yang dilakukan adalah komponen apa 
saja yang dibutuhkan sehingga dapat mem-
bentuk script-script PHP untuk mendapatkan 
sebuah web database yang dapat digunakan 
untuk Sistem Informasi Pemesanan pelatih 
olahraga berbasis web. 
 
3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tahap Rekayasa Sistem dan Peren-
canaan 
Perancangan Sistem Informasi Peme-
sanan Pelatih Olahraga yang berbasis web ini 
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan 
bagi customer untuk memesan pelatih dan 
memudah kan admin untuk membuat laporan 
keuangan.  
Identifikasi Kebutuhan, mengidentifikasi 
hal-hal yang diperlukan dalam memulai suatu 
penelitian merupakan langkah awal dapat ter-
wujudnya suatu perancangan Sistem Infor-
masi Pemesanan Pelatih Olahraga berbasis 
web ini  yang dapat sesuai dengan kebutuhan 
administrasi di PT. Fit and Health Indonesia. 
Mengidentifikasikan  masalah-masalah yang 
ada sehingga dapat memberikan pemecahan 
masalah, menganalisis proses berjalannya 
sistem atau pun pengolahan data yang masih 
berbasis komputer namun penggunaannya 
belum maksimal. Serta mengelompokkan dan 
menyeleksi data-data secara menyeluruh ter-
hadap kebutuhan yang ada. Sehingga Peran-
cangan Sistem Informasi Pemesanan Pelatih 
Olahraga berbasis web ini dapat sesuai de-
ngan kebutuhan di PT. Fit and Health 
Indonesia. 
Adapun beberapa kebutuhan yang diha-
rapkan sesuai dengan hasil wawancara dan 
konsultasi dengan pihak administrasi di PT. 
Fit and Health Indonesia adalah :  
1. Kebutuhan akan perhitungan secara efi-
sien dan cepat untuk melakukan laporan; 
2. Sistem yang diusulkan dapat memper-
mudah proses perhitungan; dan 
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3. Sistem informasi yang diusulkan diha-
rapkan dapat digunakan dengan mudah 
serta user friendly. 
 
Identifikasi Masalah, melihat berbagai 
kebutuhan yang didapat dari hasil penelitian 
yang dilakukan penulis dalam menganalisis 
beberapa masalah pada sistem yang ada, ter-
dapat beberapa kelemahan, diantaranya 
adalah :  
1. Customer harus datang untuk memesan 
pelatih dengan menggunakan pemba-
yaran secara Full Payment terlebih 
dahulu; dan 
2. Sistem yang berjalan masih mengguna-
kan buku untuk memesan pelatih olah-
raga jadi banyak buku yang menumpuk 
dan harus teliti untuk membuat laporan. 
 
3.2 Desain Interface 
Desain State Transition Diagram (STD) 
State Transistion Diagram merupakan ran-
cangan perubahan keadaan yang mendes-
kripsikan reaksi terhadap sistem terhadap aksi 
yang dilakukan oleh user. Disimpulkan 
bahwa STD merupakan bagaimana cara kerja 
terhadap fungsi-fungsi di tiap menu aplikasi, 
sehingga menjadi lebih terperinci. 
a) State Transition Diagram (STD) Layar 
menu utama 
 
 
Gambar 2: State Transition Diagram (STD) Layar 
menu utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) State Transition Diagram (STD) Layar 
Menu Manager 
 
Gambar 3: State Transition Diagram (STD) layar menu 
Manager. 
 
c) State Transition Diagram (STD) Layar 
Menu Admin 
 
Gambar 4: State Transition Diagram (STD) layar menu 
Admin 
 
d) State Transition Diagram (STD) Layar 
Menu User 
 
Gambar 5: State Transition Diagram (STD) layar menu 
admin club 
 
3.3 Desain Antar Muka 
Desain antar muka (interface) ini bertu-
juan untuk memberikan gambaran yang opti-
mal untuk program sistem informasi pe-
mesanan pelatih olahraga berbasis web, 
sehingga pegguna dapat berinteraksi dengan 
baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
Berikut adalah rancangan desain antar muka 
sistem infomasi pemesanan pelatih olahraga 
berbasis web: 
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1. Tampilan Program Antar Muka 
a. Tampilan Halaman Login 
 
Gambar 6: Tampilan halaman login 
 
b. Tampilan Halaman Menu Utama 
 
Gambar 7: Tampilan halaman menu utama. 
 
c. Tampilan Halaman Input Pengguna 
 
Gambar  8: Tampilan halaman input pengguna. 
 
d. Tampilan Halaman Input Kelompok 
 
Gambar 9: Tampilan halaman input kelompok. 
 
e. Tampilan Halaman Input Pelatih 
 
Gambar 10: Tampilan halaman input pelatih. 
 
f. Tampilan Halaman Input Anggota 
 
Gambar 11: Tampilan halaman input anggota 
 
 
 
g. Tampilan halaman Input Pemesanan 
 
Gambar 12: Tampilan halaman input pemesanan. 
 
h. Tampilan Halaman Laporan 
 
Gambar 13 Tampilan halaman laporan 
 
i. Tampilan Halaman Grafik Pemesanan 
 
Gambar 14: Tampilan halaman grafik pemesanan. 
 
j. Tampilan Halaman Kwitansi Pemesanan 
 
Gambar 15. Tampilan halaman kwitansi pemesanan 
 
k. Tampilan Halaman Laporan Pemesaann 
 
Gambar 16: Tampilan halaman laporan pemesanan 
 
4.   KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa data pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil, simpulan 
bahwa: 
1. Dengan menggunakan program berbasis 
web ini, PT. Fit and Health Indonesia 
dapat menciptakan sistem informasi 
yang sangat mudah dipahami sebagai 
media informasi yang sangat efisien. 
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2. Program yang dirancang pada PT. Fit 
and Health Indonesia ini merupakan pe-
njelesan dari sistem yang ada dan dapat 
membantu perusahaan dalam mengatur 
laporan pemesanan pelatih secara efisien 
dan efektif; 
3. Sistem informasi di PT. Fit and Health 
Indonesia menjadi handal apabila telah 
bebas dari kesalahan data atau error 
yang diolah menjadi sebuah bentuk yang 
berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 
dalam menggambil kesimpulan saat ini 
maupun saat mendatang; dan 
4. Perancangan sistem informasi yang telah 
di bangun dapat pada PT. Fit and Health 
Indonesia membantu sistem pemesanan 
pelatih dalam pelaksanaanya jadi lebih 
cepat, tepat dan efisien. 
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